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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes 7 Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLET.N, dispondrán qne se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecer! hasta el recibo 
del número siguiente. 
Les Sectv i arios cuidarán de conser-
7 ir los BOLE TINES coleccionados or-
denadamente,para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
S E PUBLICA TODOS LOS DIAS 
: EXCEPTO LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pandas al. solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en éste BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin' distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios qne 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de Abril 
de 1839). 
S U M A R I O 
Parte oficial. 
Real orden disponiendo que por los 
Gobernadores civiles se recuerda a 
todos los Ayuntamientos la inexcu-
• sable obligación en . que están los 
Municipios de disponer de un -Mar 
- tadeio, destinado al sacrificio, de re? 
. ses de abasto, - que funcione bajo,la 
• 'dirección de un Veterinario; y . que 
el recono •imiento de r.eses de cerda-
- que se efectúe- en: domicilios parti-
•- culares devengue los- dereelios que 
señala .el párrafo primero_.de la 
Real urden de 13 de Septiembre 
de 1924. , 
-: Adminiatracion provincial 
Administración de Rentas públicas 
" de la provincia de León.—Cb'cur 
lar.: .. 
Jefatura de minas.—Anuncio. 
Administración municipal 
Edictos de Alcaldías. 
Edictos, de Juntas vecinaUs. 
Administración de Justicia -
Edictos de Juzgados. 
Anuncios particulares. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M. el Bey Don Alfonso X I I I 
(q. D. g.), S. M. 1» Reina Doña 
Victoria Eugenia, S. A. R. el Prin 
cipe de Asturias e Infantes y demás 
personas de la Augusta Real fami-
lia, continúan sin uovedad en su 
importante salud. 
(Gaceta del día 6 de Enero de 1930) 
MINISTERIO DE LA fiBHERNAElÓN 
BEAL ORDEN. 
Núm. 1.198. 
Excmo. Sr: Habiéndose dirigido, 
a este Centro algunos Ayuntamien-
tos y Colegios. Oficiales . Veterina-
rios,-pidiendo que se determine el 
alcance y extensión que tienen las 
Reales-órdenes: de 30 de Diciembre 
de 1923 y 13 de Septiembre de 1924. 
sobre reconocimiento' domiciliario 
de reses de cerda, en relación coa: el 
Reglamento de Mataderos de 5 de 
Diciembre de 1918; y especialmente 
en aquellas localidades que no tie-
nen.Matadero municipal: 
Resultando que eu el artículo 1.° 
de la Real orden de 13 de Septiem-
bre de 1924, que regula este servi-
cio, dice clara y precisamente: que 
siempre que no se utilicen los servi-
cios gratuitos de los Mataderos mu-
nicipales en el reconocimiento dé 
reses de cerda, los derechos de ins-
pección domiciliaria de las mismas 
serán de dos pesetas por cada res 
sacrificada reconocida, con indepen-
dencia dé los gastos de viaje si el 
Veterinario tiene que salir a más de 
tres kilómetros del radio de la po-
blación de su residencia. , 
Resultando que el Inspector Ve-
terinario está oliligado a extender 
los certificados sanitarios, gratuita-
mente, de las reses reconocidas en 
inspección domiciliaria, a los efec-
tos de circulación de estas carnes:.' 
. Considerando que es obligatorio 
e inexcusable, tanto por el Regla-
mento de Mataderos como por el Es- , 
tatuto municipal, el que todos los 
Municipios dispongan de .un Mata-
dero, que funcione bajo la dirección... 
de un Veterinario,. y. en el que es . 
gratuita la inspección y.reconoci--
miento de las reses de abasto:-
Considerando que no puede ser 
de responsabilidad el Inspector Ve-
terinario- el que los Municipios no 
dispongan- de este establecimiento 
sanitario oficial, pues dicha respon-
sabilidad es del vecindario, y en 
nombre de éste, del Ayuntamiento, 
y que el Matadero es el único sitio 
en el que la misión inspectora del 
Veterinario municipal debe hacerse 
gratuitamente, como uno de los co-
metidos qué tiene el cargo de Vete-
rinario titular; que el sacrificio en 
los domicilios, haya o no Matadero, 
es una función de comodidad para 
los vecinos, y que la inspección he-
cha en las diferentes casas es un 
servicio extraordinario y ajeno a la 
titular veterinaria. 
S. M. el Rey (q. D. g.), de confor-
midad con lo informado por la Ase-
soria Jurídica de este Ministerio y 
a propuesta de la Dirección general 
de Sanidad, se ha servido disponer: 
1. ° Que por los Gobernadores ci-
viles se recuerde a todos los Ayun-
tamientos la inexcusable obligación 
en que están los Municipios de dis-
poner de un Matadero destinado al 
sacrificio de reses de abastos, que 
funcione bajo la dirección de un 
Veterinario, y en el que son gratui-
tos los servicios de inspección sani-
taria. 
2. " Que el reconocimiento de re-
ges de cerda que se efectúe en los 
domicilios particulares, de confor-
midad con la Real orden de 13 de 
Septiembre de 1924, devengará los 
derechos que señala el párrafo 1.° 
de dicha Real orden, haya o no ha-
ya Matadero eu la localidad, siendo 
obligación del inspector extender 
gratuitamente los certificados sani-
tarios de dichas reses, que entrega-
rá al propietario de las mismas. 
Lo que de Réal.ordeñ digo a V . E . 
para su conocimiento y efectos con-
siguientes. Dios guarde a V. £ . 
muchos años. Madrid, 20 de Diciem-
bre de 1929. 
MARTINEZ ANIDO 
Señor Director, general de Sanidad-
(Gaceta del día 22 de Diciembre, de 1929) 
ADMINISTRACION 
D E R E N T A S P U B L I C A S 
D E L A PROVINCIA D E LEÓN 
CIECULAR 
Impuesto del l'20y V30 por 100 de 
pagos, 20 por 100 de Propios y 10 por 
100 de Pesas y Medidas 
Se recuerda a los Ayuntamientos 
de la provincia la obligación que 
tienen de remitir a esta Administra-
ción, durante él presente mes de 
Eneroj las certificaciones por los 
conceptos arriba expresados, corres 
pondiéutes al cuarto trimestre del 
corriente ejercicio económico de 
1929, uiiá por concepto debidamen-
te reintegrados de lo dispuesto por 
el artículo 17 del Reglamento de 10 
de Agosto dé 1893, advirtiéndoles, 
que si no se remitieran los indicados 
servicios en dicho plazo, se les im-
pondrá, previa comunicación, las 
responsabilidades que señala el caso 
25 del articulo 6.° del vigente Re-
glamento orgánico y el último pá-
rrafo del articulo 29 del de el im-
puesto. 
León, 2 de Enero de 1930.—El 
Administrador de 'Rentas públicas, 
Ladislao Montes. 
ANUNCIO 
Se hace saber que con fecha 16 de 
Diciembre de 1929, ha diotado el 
Excmo. Sr. Gobernador civil la si-
guiente: 
«Providencia.—Vístala instancia 
de fecha 25 de Septiembre último, 
paesentada por D. Julio Fernández 
de la Fuente, como Gerente de la 
«S. A. Antracitas dé: Vélilla», én la 
que solicita autorización gubernati-
va para recibir y almacenar en el 
po'vorín construido por dicha Socie-
dad en término de Besande, Ayun-
tamiento de Boca de Huórgano los 
explosivos necesarios para servicio 
de la explotación de sus canteras. 
• Visto el informe que - acerca de 
este polvorín emite con fecha 14 del 
corriente el Ingeniero comisionada 
al efecto por la Jetatura de Minas 
D. Luis Garofa Viladomat, del cual 
resulta que dicho polvorín, situado 
a - unos 100. metros de la carretera 
de Saldaña a Guardo, en la ladera 
oeste del rio Besande, 'a unos 200 
metros de las labores de arenque de 
la cantera, reuniendo las condicio-
nes necesarias para su aprobación. 
De conformidad con dicho infor-
me y con la propuesta del Ingeniero 
Jefe de Minas. 
Vengo en conceder ala S. A. «Anr 
tracitas de Velilla», autorización pa-
ra recibir y almacenar en dicho pol-
vorín la cantidad máxima de diez 
cajas de dinamita, 2.000 detonado 
res y 2.000 metros de mecha. Te-
niéndose en cuenta que los detona-
dores habrán de almacenarse en el 
local para ellos destinado, 
j E u la conservacción y manejo de 
los explosivos se observarán todas 
as prescripciones reglamentarias ac-
tuales o que en lo futuro se dicten, 
y de modo especial las contenidas 
en los artículos 125 y siguientes del 
Real decreto Jé 10 de Marzo de 1925. 
Se previene, asimismo, que esta au-
torización se hace sin carácter de 
concesión, quedando supeditada a lo 
que dispone el artículo 151 del Real 
decreto últimamente citado». 
E l que se crea lesionado por dicha 
resolución, podrá recurrir contra 
ella ante el Excmo. Sr. Ministro de 
Fomento en el plazo de quince días 
a contar desde el siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL. 
León, 24 de Diciembre de 1929.— 
E l Ingeniéro Jefe. Pío Portilla. 
Alcaldía constitucional de 
León 
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTA- ; 
DOS POR EL AYUNTAMIENTO PLENO 
. DE LEÓN, EN LA SESIÓN EXTRAORDI 
NARIA CELEBRADA EL DIA 21 DE DI-
CIEMBRE DE 1929. 
Bajo la Presidencia de D. José 
Eguiagnray Pallarés, Alcalde cons -
titucional, con asistencia de 17 se-
ñores Concejalesj-y del Interventor > 
municipal, previa convocatoria en 
forma: legal, se abrió la sesión a las 
19,48." 
. Se aprobó el acta de la sesión an-. 
terior. • . - .. . . 
Se procede.a la lectura de un ofi-
cio del Excmo. Sr. Gobernador civil 
admitiendo la dimisión.del Concejal 
Sr. Lacarra, y nombrando para sus-
tituirle a D . Simón de Paz del Río. 
Se aprueba una transferencias de 
crédito que consta eu acta. 
Dada cuenta de la propuesta del 
Sr. Interventor pidiendo que el 
Ayuntamiento se dirija al Gobierno 
para que nó se deduzcan a l a Cor-
poración municipal el premio de co-
branza por cédulas personales que 
hace la Exetna Diputación provin-
cial, y que asciende al cinco por 
ciento, fué aprobada acordándose 
elevar al Gobierno dicha petición. 
Se acuurda la concesión por cinco 
años a D. Santiago Fernández, de 
una linea de autobuses entre la Ca-
pital y las estaciones del Norte y 
Bilbao incluyendo viajes al Cemen-
terio nuevo y con itinerario por va 
rías calles de la ciudad; y se faculta 
a la Comisión permanente para la 
ejecución de este acuerdo 
Se aprueba la propuesta de la Al-
caldía, y so concede la Medalla de 
la ciudad, al Excmo. Sr. Conde de 
la Cerrajería. 
Se acuerda la recaudación directa 
de los arbitrios sustitutivos de Con-
sumos sin gestión afianzada. 
Se lee una comunicación del se-
ñor Presidente de la Diputación, re-
lativa al procedimiento a elegir por 
el Ayuntamiento en la aportación 
municipal para las obras de la escue-
la Normal de Maestros, acordándose 
fijar cinco anualidades como míni-
mun para su pago. 
Se acuerda pedir a la Diputación 
provincial1 que se sirva anular las 
, cantidades giradas para el pago del 
sostenimiento del Estituto provin-
cial de Hingiene en virtud de tener 
el Ayuntamiento un laboratorio de-
bidamente organizado .y en las con-
diciones legales. 
• Terminado los asuntos objeto de 
la convocatoria, se levantó la ¿.esión 
extraordinaria a las 21,04; 
León, 26 de Diciembre de 1929. 
— E l Alcalde, José Eguiagaray. 
Alcaldía constitucional de 
: Vegas del Condado 
Aprobado por el Ayuntamiento 
pleno el presupuesto ordinario de 
ingresos y gastos para el entrante 
ejercicio de 1930, queda de manifies-
to al público en el local habilitado 
para Secretaría del Ayuntamiento, 
durante el espacio de quince días, 
y a las horas Jiábiles de oficina, a 
les efectos de lo dispuesto en los ar-
ticules 300 jr 301 del vigente Esta-
tuto municipal. 
Y para debido conocimiento de 
todos los interesados en ello lo hago 
público a medio del presente, en Ve-
gas del Condado, a treinta de Di-
ciembre de 1929 . -El Alcalde, Bo 
nifacio Diez. 
Alcaldía constitucional de 
Bembibre 
Al vecino de San Komán (Ayun 
tamiento de Bembibre) Máximo Pé-
rez Castellano, se le extravió el día 
25 del corriente, en dicho pueblo, un 
buey de las señas siguientes: pelo 
rojo, alzada regular, vientre grande, 
astas separadas y grandes, de unos 
seis años de edad. 
Se ruega a cualquiera que sepa su 
paradero lo ponga en conocimiento 
de su dueño. 
Bembibre, a 28 de Diciembre de 
1929. E l Alcalde, Eloy Eeigada. 
Alcaldía constitucional de 
Gradefes 
Acordadas por lá Comisión per-
manente de esté Ayuntamiento va-
rias transferencias de crédito, que 
da el expediente expuesto al públi-
co en la Secretaría por término de, 
quince días, con arreglo al artículo 
12 del Reglamento de Hacienda mu-
nicipal, admitiéndose reclamaciones 
durante dicho plazo. 
Gradefes,28de Dioienbre de 1929. 
— E l Alcalde, Melquíades Cañón. 
, - Alcaldía constitucional de ' • 
Fresno de la Vega 
Se halla expuesta al público para 
oír reclamaciones hasta el: día veinte 
del actnal, en la Secretaria de este 
Ayuntamiento la lista de mayores 
contribuyentes en- número cuádru-
ple al de señores Concejales de esta 
Corporación, con derecho a elegir 
Compromisarios para senadores en 
las elecciones que puedan verificar-
se durante el año en curso. 
Fresno de la Vega, 1 de Enero de 
1930.—El Alcalde, Gaspar Robles. 
Alcaldía constitucional de 
Orajal de Campos 
E l presupuesto municipal ordi-
nario f orm ado para él año 1930, se 
halla expuesto al público en la Se-
cretaría municipal por un plazo de 
quince días, para oir reclamaciones. 
Grajal de Campos, 26 de Diciem-
bre de 1929. E l Alcalde, Miguel 
Gómez. 
Alcaldía constitucional de 
Santiagomillas 
Formada la lista de electores con 
derecho a elegir compromisarios, pa-
ra- la elección de senadores, preve-
nida en el artículo 25 de la ley de 
8 de Febrero de 1877, se halla de 
manifiesto al público, en la Secreta-
ría de este Ayuntamiento, desde el 
día de hoy al veinte del actual, a fin 
de oír las reclamaciones de inclusión 
o exclusión que se presenten. 
Santiagomillas, 1 de Enero de 
1930.—El Alcalde, Saturnino P. 
Alonso. 
Alcaldía constitucional de 
Cubillos de los Oteros 
Se halla expuesta al público para 
oir reclamaciones hasta el día veinte 
del actual, en la Secretaría de este. 
Ayuntamiento la lista de mayores 
contribuyentes en número cuádúpló 
al de señores Concejales dé esta. Cor-
poración coa derecho a elegir Com-
promisarios para senadores en las 
elecciones qué puedan verificarse 
durante el año en curso. 
Cubillas de los Oteros, 1 de Ene-
ró de 1930. E l Alcalde, Arcádio 
Nava. • - . . . - . 
: Alcaldía constitucional de 
• .Los Barrios de Salas 
L a Comisión municipal perma- . 
nente que. presido,' ha acordado 
arrendar por término de un año el 
arbitrio municipal sobro el .degüello 
de reses.en el Matadero municipal; .-
cuyo arriendo habrá de celebrarse 
por-medio de subasta • pública que 
tendrá lugar en las Casas Consisto-
riales de esta población el día 29 de 
los corrientes y hora de las doce, 
bajo mi presidencia o la del Conce-
jal en quien delegue. 
E l pliego de condiciones para el 
remate se halla de manifiesto al 
público en la Secretaria de este 
Ayuntamiento, desde esta fecha 
hasta en el momento de dar princi-
pio aquélla. 
Servirá de tipo para dicha subas-
ta la cantidad de 350 pesetas, no-
admitiéndose proposiciones que no 
cubran esta suma. 
Las proposiciones y las pujas se 
harán verbalmente en la forma que 
indicará oportunamente la Presiden-
cia, no admitiéndose ninguna me-
jora menor a dos pesetas. 
Los licitadores para que puedan 
ser considerados como tales, entre-
garán individualmente al hacer su 
primera proposición, la cédula per-
sonal y la carta de pago en que 
conste haber ingresado en la Depo-
sitarla municipal la cantidad de 
30 pesetas como depósito provisio-
nal. 
L a fianza definitiva que habrá de 
prestar el rematante, consistirá, en 
el 10 por 100 de la cantidad en que 
sea adjudicado el remate y los pa-
gos de esta última cantidad se harán 
por trimestres vencidos. 
Los Barrios de Salas, a 20 de Di-
ciembre de 1929.—El Alcalde, Ma-
nuel Valoarce. 
Alcaldía constitucional de 
Villacé 
Propuesto por la Comisión muni-
cipal permanente de este Ayunta-
miento varias transferencias de 
crédito dentro del presupuesto or-
dinario del ejercicio corriente, se 
halla el expediente expuesto al pú-
blico en esta Secretaría por el plazo 
de diez dias, en cumplimiento y a 
los efectos prescritos en el articulo 
. 12 del "Reglamento de' Hacienda 
municipal. • 
. Villacé, a 16 de Diciembre de 
1929 . -El Alcalde, Marcelo Santos. 
Alcaldía constitucional de 
Posada de Valdeán 
Hallándose en descubierto por el 
concepto de arbitrios municipales 
correspondiente al ejercicio corrien 
te de 1929, los contribuyentes que 
se relacionan a continuación; se les 
hace saber por medio del presente, 
la obligación que tienen de compa 
recer en el expediente ejecutivo que 
a dicho fin se les instruye por el Re 
caudador municipal D. Manuel de 
María Casado, con residencia en esca 
villa y en su defecto designar domi-
cilio o nombrar representante de 
acuerdo con lo prevenido en el ar-
ticulo 154 del vigente Estatuto de 
recaudación, dentro del plazo de 
ocho días a contar desde la inser-
ción en el BOLETÍN OFICIAL, pues de 
no cumplir lo prevenido será decre-
tada su prosecución en rebeldía y se 
procederá acto seguido al embargo 
de los bienes inmuebles radicantes 
en este término. 
Relación que se cita 
Número 15 Don Miguel Guerra 
Bulnes, Posada; 33,44 pesetas. 
19 D. Santos Pellitero Prieto, 
ídem; 23,64. 
24 D. Marcos González Gonzá-
lez, ídem; 110,25. 
26 D. José Noriaga, idem; 13,84, 
31 D. Severino Cuesta, idem; 
59,03. 
36 D. Miguel Bulnes Barates, 
idem; 6,11. 
39 D." Martina González Pérez, 
Prada; 76,26. 
44 D. Emeterio González Mar-
cos, idem; 24,73. 
47 D. Etanislao Sadia, idem; 
24,50. 
48 D. Manuel Guerra Pesquera,' 
idem; 15,74. 
50 D. Joaquín Pérez Guerra, 
idem; 38,20. : i 
• 51 D. -Fernando Martínez Gorir 
zalo, idem;;49,43;' r •• V " 
-66 D. Genacio Marcos Lozano, 
idem; 31,38.. •. . -. 
: 56 :'-D. . Hilario rMarcos'Guerra, 
idem; 16,39. 
67, D. Venancio Marcos, idem; 
7,06. 
59 
62,81 
60 
9,17. 
69 
idem: 
70 
81 
84 
21,65. 
-85 
idem; 
97 
nos; 75,70. 
105 D.u Petra Pedroche, idem; 
58,23. 
111 D." Juana Maceos Casares; 
idem; 74,83. 
D. Constancio Martínez, idem: 
D. Clemente Martínez; idem; 
D . Manuel Via Corrales, 
100,22. 
D. Hipólito Pérez, ídem; 41. 
D. Higinio Sadia, idem; 7.41. 
D." Filomena de María, ídem; 
D. Ensebio Fernández Vía, 
98,49. 
D. Antonio de Culis, Los Lla-
131 D. Manuel Torés, Cordiña-
nes; 17,20. 
133 D. Daniel Cuevas, idem; 
48,94. 
138 D." Sinforosa González, 
idem; 57,95. 
141 D. Silvino de la Fuente, 
idem; 32,66. 
143 D. LorenzoCaldevilla, idem; 
36.11. 
145 D. Francisco Cuevas, idem; 
47,95. 
146' D . Miguel Cuevas, idem; 
64,87 
147 D. Agapito Barates, idem; 
41,98. -
148 D. Cirilo González, idem; 
0,36. 
151 D¡ Pedro Guerra, Soto; 
22,89. /• 
153 D Francisco Martínez, idem; 
12,42. ... 
158 D. fiafael Ordás, idem; 
54,67. 
172 D. Vicente Martínez; idem; 
36,50. 
• 173 D . Paulino Rojo, idem; 
41.77. 
. 184. D. Nicolás. Martínez, idem; 
23,16. 
197 D. Juan Carrales, idem; 
20,80. . 
. 190 :.D. José, García González, 
ídem; 34,20. 
191: D; Toribió González Gó 
mez; idem; 23,72. •- ' •. • 
••: 205 D. Vicente Guerra; idem; 
84,10. 
206 -D. Justo Guerra, idem; 
15,39. " 
:207 D.v Isidora Guerra; idem; 
1,97. 
213 D. Pedro de Granda, idem; 
£0,04. 
229 D. Manuel Alonso, idem; 
61,55. 
224 D. Benito del Blanco, ídem; 
15,53. 
229 D. Santiago Sadia, idem; 
K7,37. 
230. D.a Juliana Martínez, idem; 
23,72. 
234 D. Santos González Marcos, 
Caldevilla; 42,17. 
267 D. Antonio Gonzalo, idem; 
12,13. 
271 D. Vicente González Pes-
quera, idem; 16,67. 
és, Cordiña-
•^ vas, idem; 
González, 
la Fuente, 
svilla, idem; 
nevas, idem; 
evas, idem; 
i ral es, idem; 
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rtínez, idem; 
rdás, idem; 
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276 D. Pedro Martínez, Sania 
Marina; 33,62. 
285 D. Clemente Manínez Alón 
so, idem; 10,47. 
301 D . Lucas Rojo Cuevas, 
idem; 57,68. 
303 D. A.gapito Peña, idem; 
6,34. 
319 D . Toribio Domínguez, 
idem; 4,23. 
320 D . Segundo Fernández, 
idem; 1,41. 
324 D. Pablo Sadia, Caín; 8,47. 
338 D.a Teodora Pérez, idem; 
0,35. 
340 D. Lorenzo Pérez, idem; 
40,90. 
342 D. Gregorio Pérez; idem; 
13,98. 
347 D. Domingo Gao, idem; 69. 
348 D. Leandro Pérez, idem; 
61,40. 
349 D. Víctor Sánchez, idem; 
49,79. 
- 350 D. Máximo Sánchez, idem; 
39,86. 
351 D. Nicanor Sadia, idem; 
' 4,52. . 
352' D." Antonia Guerra, idem; 
3,95. _ 
- 353 D. Antonio Pérez Guerra, 
idem; 30,63.,' \ 
.^ 355 D. Calixto Sadia, idem; 1,69. 
357 D; Félix Guerra, idem; 3,95. 
358 D. Fernando Sadia, idem; 
1,13. 
359 .. D . * LeocadiaN • de María, 
idem; 5,93. 
360 • Di Mánuel Sadia, idem; 8,47. 
361. D. Manuel Guerra Cabeza, 
idem; 7,62. \ 
362 D. Manuel Guerra Guerra, 
idem; 6,77. 
365 . D.aLorenza Herrero, Foras 
teros; 1,41. 
368 D. José Compadre, idem; 
2,26. 
369 D." María Alonso, idem; 
7,06. 
370 D. Lino llibas, idem: 5,08. 
Posada de Valdeón a 24 de Di 
ciembiedel929.— E l Alcalde, For 
tünato Via. 
Alcaldía constitucional de 
Santa Elena de Jamuz 
De conformidad con lo estableci-
do por la carta municipal adoptada 
por este Ayuntamiento y lo dis-
puesto en el Estatuto, el Pleno de! 
mismo en sesión celebrada el día 5 
del actual, acordó nombrar para 
constituir la Comisión evaluatoria y 
del repartimiento general de utili 
dades que ha de girarse para el año 
de 1930, a los señores siguientes: 
Don Buenaventura Luengo Alon-
so; cura párroco de Santa Elena de 
Jamuz 
Don Antonio García de Blas, 
mayor contribuyente, de idem. 
Don Domingo Peñín Manjón, 
menor contribuyuente, de idem. 
Don Emilio Perrero Cobreros, 
cura párroco, de Jiménez de Ja 
muz. 
Don Antonio Vidal Miguélez, 
mayor contribuyente y vecino de 
Jiménez. 
Don Justo Murciego Fernández; 
menor contribuyente, de idem. 
Don José A . Pérez Vega, cura 
párroco de Villanueva de Jamuz. 
Don Eugenio García Rubio, ma-
yor contribuyente y vecino de Vi-
llanueva. 
- Don Francisco Fernández Alón 
so, menor contribuyente y vecino 
Villanueva. •' • 
Lo que se hace público a los efec-
tos de oir r reclamaciones en la Se-, 
cretaría municipal durante el plazo 
de siete días. 
. ' • " . * . * • .. 
• Aprobado por el mismo Pleno el 
presupuesto ordinario para el ejer-
cicio de 1930,' queda expuesto al 
público en la propia Secretaría 
municipal por término de quince 
días, contados a partir del siguiente 
al en que tenga lugar la inserción 
en el BOLETÍN OBTCIAI., al objeto de 
oir reclamaciones. 
* • 
# * . 
Para atender al pago del arreglo 
de la casa consistorial de este Ayiin 
tamiento por no existir consigna-
ción suficiente, la Comisión muni 
oipal permanente ha propuesto al 
Pleno que dentro del presupuesto 
municipal ordinario del corriente 
ejercicio se verifique la transferen-
cia siguiente: 
Del capítulo 2.°, artículo 2.°, 87 
pesetas. 
Lo que se hace público en cum-
plimiento de lo dispuesto por el ar-
tículo 12 del Reglamento de la Ha-
cienda municipal, por el plazo de 
quince días, para que durante el 
mismo puedan formularse reclama-
ciones. 
Santa Elena de Jamuz, a 22 de 
Diciembre de 1929. - E l Alcalde, 
Pedro Benavides. 
Al caldía constitucional de 
Puente de Damingo Flórez 
Aprobado,por este Ayuntamiento 
el presupuesto municipal ordinario 
para el año. de 1930, se halla ex-
puesto al público en la Secretaría 
de este Ayuntamiento por término 
de quince días, durante los cuales 
y tres más se podrán presentar re-
clamaciones ante quien correspon-
da, según las disposiciones de los 
artículos 300 y siguientes del Esta-
tuto municipal. • 
Puente de Domingo Flórez, a 29 
de Diciembre de 1929.—El Alcalde, 
Rodrigo Rodríguez. 
-Alcaldía constitucional de 
Santa María del Páramo 
E l Pleno de este Ayuntamiento 
en sesión celebrada al efecto y en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 
489 del Estatuto-municipal, designó 
vocales natos de las Comisiones de 
evaluación del repartimiento gene-
ral, los-los señores que seguidamen-
te se.expresan: 
- - Parte real 
Don Severiano L . de Paz del Egi -
do, mayor contribuyente por rus-
tica. 
Don Emiliano de Paz y Paz, por 
urbana. 
Don Ambrosio Castellanos, por 
rústica (torastero). 
Don Blas Carbajo Martínez, por 
industrial y comercio. 
Don Froilán Tagarro Alonso, re-
presentante designado por el Sindi-
cato Agrícola. 
Parte personal 
Don Salvador San Juan Rubio, . 
cura párroco. 
Don Leandro Tagarro del Egido, 
mayor contribuyente por rústica. . 
Don Julio Rodríguez Alonso, por 
urbana. 
Don José Villalobos Prieto, por 
industrial. 
Lo que se anuncia para que du-
rante siete días,.puedan formularse 
reclamaciones. 
Santa Miaría del Páramo, a 30 de 
Diciembre de 1929.— E l Alcalde, 
Vidal de Paz. 
Alcaldía constitucional de 
Paradtiseca 
De conformidad con lo dispuesto 
en el articulo 489 del Estatuto mu-
nicipal, el Pleno de este Ayunta-
miento acordó nombrar vocales na-
tos de las Comisiones de evaluación 
para la formación del repartimiento 
general sobre utilidades para el 
próximo año de 1930, a los señores 
siguientes: 
Parte real 
Don Carlos González García, ma-
yor contribuyente por industrial, 
vecino. 
Don Domingo Gutiérrez Alfonso,, 
por rústica, vecino. 
Don Angel González García, por 
urbana, vecino. 
Parle personal ' " 
Paradaseca y Cela 
'~ Don Ignacio García Muñiz, cura 
párroco. • • - •• -
Don Domingo Gutiérrez Tuñón, 
por rústica. 
- Don Manuel Montes Díaz, 'por 
urbana. 
Villar de Acero y Veguellina 
Don Cesáreo Rodrigue'/., cura 
párroco. 
Don Felipe Cela Mauriz, por rús-
tica. 
Don Domingo González de Eduar-
do, por urbana. 
Tejeira y Porcarizas 
Don David Perrero, cura párroco. 
Don José Claudio Alvarez Gar-
cía, por rústica. 
Don José Ramón Pérez, por ur-
bana. 
Campo del Agna 
Don Cesáreo Rodríguez, cura 
párroco. 
Don Benigno Gómez Alonso, por 
rústica. 
Don Domingo Poncelas Gonzá-
lez, por urbana. 
Parada y Paradiña 
Don José Pérez, cura párroco. 
Don Luciano Poncelas Moya, por 
rústica. 
Don Julián Gutiérrez y Gutié-
rrez, por urbana. 
Pobladora 
Don Ignacio Pascual, cura pá-
rroco. 
Don Lino Ochoa Alba, por rús-
tica. 
Don Eugenio Alonso Tuñón, por 
urbana. 
Lo que se hace público a fin de 
que durante el plazo de siete días, 
puedan formular los que se consi-
deren perjudicados las reclamacio-
nes que crean justas. 
Paradaseca, 28 de Diciembre de 
1929.- E l Alcalde, Eugenio Alonso. 
Alcaldía constitucional de 
Fresno de la Vega 
Hallándose vacante por defunción 
del propietario la plaza de Secreta 
rio de este Ayuntamiento, dotada 
con el haber anual de 3.000 pesetas, 
se anuncia para su provisión interi-
na hasta tanto qne pueda ser pro-
vista en propiedad, a fin de que los 
que aspiren a dicho cargo con el ex-
presado carácter de interines, pre-
senten sus solicitudes en ,1a Secreta-
ría municipal durante: el : plazo de 
quince días, a contar de la fecha en 
que aparezca este anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL, transcurridos- los 
cuales se proveerá. 
-Fresno de la Vega, 27 de Diciem-
bre de 1929.—El Alcalde; Gaspar 
Robles. 
Alcaldía conttitucional de 
Villamandos 
De conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 489 del Estatuto mu-
nicipal vigente, el Pleno de este 
Ayuntamiento, en sesión del día 21 
del actual acordó -nombrar vocales 
natos de las comisiones de evalua-
ción para la formación del reparti-
miento general de utilidades para 
el año próximo de 1930 a los seño-
res siguientes: 
Parte real 
Don Anastasio Huergas Cadenas, 
mayor contribuyente, por rústica. 
Don Jerónimo Cadenas Vázquez, 
por urbana. 
Don Rafael de Paz García, por 
industrial. 
Don Marcelino Huerga Rodrí-
guez, contribuyente forastero. 
Parte personal 
Don Pedro García Páramo, Pá-
rroco. 
Don Eufemiano Cadenas Lozano, 
por rústica. 
Don Luoinio Lorenzana Redondo, 
por urbana. 
Don Lorenzo Martínez Rodríguez, 
por industrial. 
Lo que se hace público para que 
en el término reglamentario puedan 
formularse las reclamaciones que 
sean justas, pues pasado que sea no 
serán admitidas. 
Villamandos, 23 de Diciembre 
de 1929.—El Alcalde, Ramón yiejo. 
ENTIDADES MENORES 
Junta vecinal de Ciñera . 
Aprobado por esta Junta vecinal 
el presupuesto ordinario y las Orde-
nanzas correspondientes, - de' este 
pueblo, para el año 1930, queda ex-
puesto al público en el domicilio del 
Presidente de dicha Junta, por tér-
mino.de quince-días- para oir recla-
maciones, a los efectos que determi- -
nfln los artículos 300 y 301 del vi-
gente Estatuto municipal. :--
Ciñera, a 30 de : Diciembre de 
1929 . -El Presidente, Angel Fer-
nández. • 
Junta vecinal de Ocejo de la Peña -
Por término de quince días y tres 
más, queda de manifiesto al público 
en la casa del pueblo, el presupues-
to ordinario para el. año de 1930, 
durante cuyo plazo podrá ser exa-
minado por el público y entablar 
contra el mismo tas reclamaciones 
que se juzgen pertinentes. 
Ocejo de la Peña, 2 de Enero dé 
19H0. - E l Presidente, Domingo Te-
je) ina. 
Junta vecinal de Vidanes 
Habiendo sido aprobadas por la 
Junta general del Sindicato agrioo-
por rústica, 
as Vázquez, 
García, por 
srga Bodrí-
astero. 
ü 
Páramo, Pá-
mas Lozano, 
na Bedondo, 
2 Eodríguez, 
ico para que 
tario puedan 
iciones que 
) que sea no 
Diciembre 
¡amón Viejo. 
Ciñera . 
unta vecinal 
> y las Orde-
es, de este 
O, queda ex-
iomicilio del 
mta, por tér-
ira oir recla-
que determi- -
7 301 del vi-
pal. :--
>iciembre de 
Angel Fer-
> de la Peña . 
je días y tres 
ito al público 
9l presupues-
iño de 1930, 
idrá ser exa-
> y entablar 
eolamacionés 
tes. 
de Enero dé 
Domingo Te-
Vidanes 
badas por la 
licato agríco-
la de Sorriba, Cistierna y Villanos, 
en sesión del día 4 de Diciembre, 
los proyectos de Ordenanzas y Re 
glamentos de dicho Sindicato, se 
hallan de manifiesto por espacio de 
treinta días, en la Secretaría del 
Ayuntamiento de Cistierna par* que 
puedan ser examinados por los in-
teresados. 
Vidanes, a 27 de Diciembre de 
1920.—El Presidente, Arsenio F . 
Valladares. 
Junta vecinal de Saelices del Rio 
Aprobado definitivamente por la 
Junta vecinal de este pueblo, el 
presupuesto ordinario de ingresos y 
gastos para el año 1930, en sesión 
fecha12 de Octubre correspondien-
te a la reunión ordinaria del tercer 
cuatrimestre, se . Halla expuesto al 
público en la Secretaría de esta Jun-
ta, por término de quince días há-
biles, contados a partir del siguien-
te en qué éste edicto aparezca iu'ser . 
to en el BOLBTIN OFICIAL de esta 
provincia, durante cuyo plazo pue-
de ser examinado por los habitantes 
del término o entidades interesadas 
quienes podrán igualmente interpo-
ner reclamaciones contra dicho pre-
supuesto ante el. Sr . . Delegado de 
Hacienda de la provincia, en el pla-
zo de quince días, a contar desde 
que termine su exposición al públi 
•roo, según previene el artículo 301 
del Estatuto. 
Saelices del Río, a-28 de Diciem-
bre de 1929. - E l Presidente, Ole-
mente Pérez. 
Junta vecinal de Sal7o 
L a rectificación del padrón do los 
cabezas de familia de esta localidad, 
correspondiente al l.0de Diciembre, 
las personas, carruajes y parejas de 
pendientes de las mismas y sujetas 
al impuesto de prestación personal 
y vecinal; según .lo determinan las 
Ordenanzas' de esta Junta; dicho 
padrón se halla expúesto al público 
en el sitio de costumbre tres días y 
quince más en el domicilio del que 
suseribe, a los efectos del artículo 
300 y siguiente del Estatuto muni-
cipal vigente. 
Sallo, a 29 do Diciembre do 1929. 
— E l Presidente, Mariano Ibáüez. 
Junta vecinal de 
Lordemanos de la Vega 
Formado por la Junta vecinal de 
este pueblo, el presupuesto ordina-
rio para el próximo año de 1930, 
aprobado por la Junta y los vecinos 
nombrados para la ceuiura; se halla 
expuesto al público en la casa del 
Pre-iideute, por ul plazo de quince 
días hábiles, para oir reclamaciones, 
ti anscuiridos qua sean no serán ad-
mitidas las que se presenten. 
Lordemanos de la Vega, a 30 de 
Diciembre de 1929.—El Presiden-
te, Indalecio Cadenas. 
Junta Vecinal de Méizara 
Formado por la Junta vecinal, el 
presupuesto ordinario para el pró-
ximo año de 1930, se anuncia al 
público por término de quirico días 
en el domicilio del Sr. Presidente, 
para oir las reclamaciones que sean 
justas. 
Méizara, 3 de Diciembre de 1929. 
— Kl Presidente, Pascual rGonzález. 
Junta vec'nal de Villavidel 
: Hallándose vacante la fragua de 
este pueblo y careciendo de herrero, 
todo el que tenga interés por dicha 
fragua, puede pasar .y tratar con 
esta Junta vecinal. 
Villavidel, a 31 de Dioiombre de 
1929.—El Presidente, Adolfo Nava. 
. Junta necinal de Paradtlla 
. Aprobado por esta Junta vecinal 
el presupuesto ordinario y las Orde; 
nanzas oorrexpondientes de este pue-
blo, para el año de 1930, queda ex-
puesto al público en el domicilio 
del Presidente de dicha Junta, por 
término de quince días para oir re-
clamaciones, a los efectos que de 
terminan los artículo» 300 y 301 del 
vigente Estatuto municipal. 
Pai-adilla de Gordón, a 30 de Dir 
ciembre de 1929.-—El Presidente, 
Isidro García. 
Junta vecinal de Cazanuecos 
Aprobado por esta Junta el pre-
supuesto ordinario para 1930, se ha-
lla expuesto al público en casa del 
presidente que suscribe, a fin de que 
en término de quince días puedan 
presentar ante el Sr. Delegado de 
Hacienda las reclamaciones oportu-
nas. 
Cazanuecos, 1.° de Diciembre de 
1929.—El Presidente, Blas Ramí-
rez. 
ADMINISTRACIÓN DE I0STICIA 
Juzgado de instrucción de León 
Don Angel Barroeta y Fernández 
de Liencres, Juez de instrucción 
de esta ciudad de León y su par-
tido. 
Por medio del presente edicto 
ruego y encargo a todas las autori-
dades y Agentes de la Policía judi-
cial, procedan a la busca y rescate . 
de Iss tres reses vacunas que se re 
señarán, de la propiedad d» Matías 
Fernández Fernández, vecino de 
Chozas de Abajo, que le fueron 
robadas de una casa del mismo en 
ilicho pueblo, la noche del 17. del 
mes actual, poniéndolas a. disposi-
ción de este Juzgado caso de se.-
habidos y deteniendo a las personas 
en i-uyo poder se encuentren si no 
acreditan su legítima adquisición. 
. Reses sustraídas 
-Un buey,- de cinco años, pelo 
rojo, desherrado, astas cortas, con 
las puntas vueltas/hacia arriba, 
Una vaca, de .seis años, - pelo .y 
astas como el anterior, desherrada. -
Una novilla, de diez y ocho meses, • 
pelo castalio-y claro.: . . • 
Las tres reses de poca estatura y 
escasas carnes. 
Dado en León a 27 de Diciembre • 
dé 1929.:-Angel Barroeta. - E l Se 
ere'ario judicial, P. H . y D., Severo 
Cautalapiedra. 
Juzgado municipal de Ponferrada 
Don Antonio H^roández Macía, 
Juez municipal de esta ciudad, en 
funciones de Juez de Instiucción 
del partido, por estar el propieta-
rio con permiso. 
Por el presente edicto y término 
de diez días, que empezarán a con-
tarse desde la inserción del presente 
en el BOLETÍN OFICIAL de esta pro-
vincia y Gaceta de Madrid, se cita, 
llama y emplaza, a Superior Blanco, 
8 
cuyo último domicilio fué Matarrosa 
del Ayuntamiento de Toreno y cuyo 
actual paradero se ignora, para u^e 
comparezca ante este Juzgado, con 
el fin de declarar como perjudicado 
en el sumario número 147 de 1929, 
ssbre hurto, contra Manuel Almuiña, 
apercibido que de no comparecer le 
parará el perjuicio a que hubiere 
lugar.' 
Al pnpio tiempo se le instruye 
del contenido del artículo 109 de la 
Ley de Enjuiciamiento criminal 
como perjudicado. 
Dado en Ponferrada a 28 de Di 
cierabre de 1929.—Antonio Hernán-
déz Macía. — E l Secretario, Primiti-
vo Cubero. 
* 
* * 
Don Antonio Hernández. Mácía, 
Juez municipal de esta ciudad, en 
funcionas del de instrucción del 
partido, por estar el propietario 
con permiso. 
Por el presente y término de diez 
días, que < mpezarán a contarse 
desde la inserción de la presente 
requisitoria en la Gaceta de Madrid 
y BOLETÍN OFICIAL lo esta provincia 
y de Orense, se cita, llama y em-
plaza a la procesada Victonna Blan-
co, sin segundo apellido, de unos 
treinta y dos años, delgada,'mas 
bien tea, pelo negro, cejas . al pelo;. 
• vecina de Verín, para que compa 
rezca ante este Juzgado -con el fin 
de notificarle el auto de: procesa-
miento recibirle inquisitiva y cons-
. t .tuirsí) en prisión en el sumario 
• número 92 de 1929. v que ha sido 
abierto nueVAinente por el delito de 
robo, apercibida- que de no compare 
cer le parara el perjuicio a que hu 
biere lugar en derecho. 
Al propio tiempo se encarga a 
todas:las autoridades tanto civiles 
como militares de la Nación, su 
busca y captura y conducción a las 
cárceles de este partido a disposición 
de este Juzgado. 
. Dado en Poaierrada a 21 de Di 
cíembru de 1929. -Antonio Hernán 
dez Maoia.—El Secretario, Fran-
cisco González. 
fíeqitimtona 
Lozano, Mana, cuyas domas eir-
cuasiancuis personales así como su 
paradero se ignoran, condenada a 
la pena de treinta días de arresto 
en este Juzgado municipal de León, 
en juicio de faltas por hurto de 
varias prendas de cama, compare 
cerá ante el citado Juzgado con el 
fin de cumplir dicha pena, así como 
para hacer efectivas las .costas e 
indemnización civil a que igual-
mente fué condenada, bajo aperci-
bimiento que de no hacerlo en el 
plazo de quince dias, será declarada 
rebelde y le parará el perjuicio a 
que hubiere lugar en derecho. 
Dado en León a 26 de Diciembre 
de 1929.—El Secretario, Arsenio 
Arechavala. 
. Cédulas de citación 
Por la presente se cita a D. Apo-
linar Balbuena, en ignorado para-
dero, para que el día veintinueve de 
Enero próximo a las once horas, 
comparezca con sus pruebas, ante 
este Juzgado municipal, sito en el 
Consistorio viejo de la plaza Mayor, 
al acto del juicio que le promueve 
D. Manuel García García, en repre-
sentación de su madre D.a Eleuteria 
García, sobre pago de mil pesetas y 
costas, . bajo, apercibimiento de ser 
declarado rebelde, pues así lo acordó 
el Sr. 'Juez. D.." Francisco- del Rio 
AlonsOj en autos de esta fecha. -. 
Así bien se hace- saber al.deman-
dado que igualmente se ha decretado 
el reembargo- por: dicho principal y 
quinientas pesetas,mas para costas 
del camión-automóvil numero sete-
cientos once,, matrícula de León ya 
embargado en otro juicio de igual, 
acreedor. ... . • 
León, veintisiete • de Diciembre 
mil novecientos veintinueve.—El 
Secretario, Arsenje Arechavala. 
ANÜNC/OS P A R T I C U L A R E S 
para la aprobación del Balance, Me-
moria y cuentas correspondientes al 
ejercicio del año de 1929 y nombra-
miento de Consejeros vacantes. 
A tal efecto, se hallarán expues . 
tos en dichas oficinas los libros y 
comprobantes a la disposición de los 
accionistas. , 
L a Magdalena (Carrocera) a 2 dé 
Enero da 1930.— E l Secretario dei 
Consejo de Administración, Juan de 
Arana. 
P. P . - 2 . 
S. A. Hulleras de la Jlagdaleiia y 
Carrocera 
Convocatorias 
E n cumplimiento de preceptos es-
tatutarios, se convoca a los señores 
accionistas a Junta general ordina 
ría para el día 20 del corriente, a las 
(:> de la tarde, en Madrid, calle de; 
Ventura do la Vega, número uno, 
E n uso de las facultades y de con-
formidad con los Estatutos, se con-
voca a la Junta general extraordi-
naria de accionistas para el día vein-
te del corriente, a las 7 de la tarde, 
a continuación de la Junta general 
ordinaria, en Madrid,'calle Ventura 
ie la Vega número uno, siendo los 
asuntos a tratar: 
1. ° Tratar sobre le resuelto por 
la Federación en relación con la So-, 
ciedad. . . 
2. ° Resolver en cuanto a la in-
tervención gubernativa y sus den- -. 
vaciones en la vida social. 
3. ° Resolver sobre la convenien-
cia de poner en conocimiento de.los 
Exnmos. Srs. Ministro de la Gober-
nación y Fomento en relación conv 
el paro en las labores mineras y otros 
extremos.- . • ••' ~ 
4. " Conceder amplia -facultad a. 
la comisión de. accionistas y obreros • 
para que en nombre de la Sociedad,, 
soliciten de Ios-Organismos públicos-, 
creados al efecto por el Gobierno el 
cumplimiento .de lo estatuido en re-
lación con el régimen de la Econo-
mía del carbón. 
5. ° Y por ultimo, cualquiera otra 
proposición que presenten los accio 
nístas en relación con las peticiones 
formuladas por los obreros y vecinos 
de donde radican las minas. 
L a Magdalena (Caírocera) a 2 de 
Enero de 1930.—El Secretario del 
Consejo de Administración, Juan de 
Arana.. -
' j < P. P. 3 
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